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caballeresca se convirtió en el tema central. 3) El tercer aspecto 
es la edición propiamente dicha. Esta parte es sin duda la más 
acabada y por ello mismo la más extensa. 
N o  discutiré aquí la conveniencia de hacer o no hacer una 
edición crítica y si ese procedimiento es legítimo. La opción del 
A. es ponderada y llena de rigor. Fija el sistema de los códices, 
en la buena tradi~ión,,~lantea las familias de los manuscritos que 
contienen la obra y, finalmente, fija el texto con atinadas obser- 
vaciones sobre la lengua castellana en tiempos de los trastáma- 
ras. La abundante apoyatura crítica en notas a pie de página re- 
sulta algo pesada para el lector, pero necesaria para el erudito. El 
A. supera así problemas mal resueltos hasta este momento y no 
hace añorar a Mata Carriazo. 
El Victorial, primera biografía literaria en lengua castellana, 
tiene en este libro una edición óptima, que no es definitiva por- 
que en esta vida nada lo es. 
J.E. RUIZ-DOMENEC 
JOSEP M. MUNOZ I LLORET, Jaume Vicens i Vives. Una biogra- 
fid intel.lectua1. -Barcelona, Edicions 62, 1997. -416 pigs. 
amb fotografies (20 x 13 cm). 
En els últims quinze anys la historiografia catalana s'ha vist 
immersa en un prolongat debat al voltant del seu present i del 
seu futur. Aquest debat, inclós en el clima de crisi generalitza- 
da que respira la historiografia occidental des de fa uns anys, 
ha provocat a casa nostra diferents reaccions. D'una banda, i'es- 
clat i la projecció en el temps, a través d'articles i debats, d'una 
polkmica, que en alguns moments ha arribat a unes quotes de 
duresa insospitades, sobre l'estat actual dels estudis histbrics a 
Catalunya, és a dir sobre la hi~torio~rafia c talana i no tant so- 
bre la historiografia referent a Catalunya. 
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D'altra banda, la necessitat dels professionals de les Ciincies 
historiqoes de reflexionar sobre els fonaments de la propia his- 
toriograíia catalana els ha portat a convertir aquesta en un sub- 
jecte d'estudi histbric especialment important. Fmit d'aquestes 
reflexions són el cicle de conferencies que sota el títol generic 
de «L'historiador i I'obra» es celebra al Museu &Historia de 
Catalunya aquest passat hivern i l'aparició en el mercat editorial 
de tres biografies corresponents a tres dels puntals de la histo- 
riografia catalana del nostre segle: Fevan Soldevila, Els fonaments 
de la historiografia catalana contempordnia, d'Enric Pujol, Ramon 
d'Abadal: entre la historia i Lpolítica de Francesc Vilanova i, per 
últim,Jaume Vicens i Vives. Una biografia intel.lectua1, de Josep 
M. Muñoz i Lloret. D'aquestes tres aportacions sera I'obra de 
Muñoz i Lloret la que comentarem aquí. 
En primer Iloc, cal situar l'obra en el seu context. El llibre de 
Muñoz i Lloret neix com a resuitat de la investigació que el seu 
autor consagra a la figura de Jaume Vicens i Vives i que tingué 
el seu reflex en la tesi doctoral presentada per Muñoz i Lloret a 
la Facultat &Historia de la Universitat de Barcelona el desem- 
bre de 1995 i de la qual el llibre és la versió reduida. Aquesta 
referencia a I'origen del llibre és bisica per calibrar la naturale- 
sa d'aquest, així com per valorar de forma més equinime les 
seves virtuts i els seus defectes. 
D'entrada cal apuntar entre els encerts de l'autor el haver 
desplegat una important tasca de recerca al voltant de la figura 
del biogafiat. Muñoz i Lloret cita abastament la producció his- 
toriografica de Vicens, aixi com reprodueix en nombroces oca- 
sions la correspondencia que Vicens mantingué al llarg de la seva 
vida amb col~laboradors, amics, deixebles i d'altres personalitats. 
En aquests detalls es revela el profit de la llarga tasca de prepa- 
ració de la tesi doctoral i que redunden en benefici de l'obra, ja 
que contribueixen a situar el personatge en el seu contex i per- 
meten jutjar el valor de la seva immensa tasca, no només pel seu 
propi valor intrínsec, que en té i molt, sinó també en relació amb 
d'altres personalitats que estigueren en contacte amb Vicens. Es 
a dir, la ingent informació aportada per Muñoz i Lloret i el trac- 
tament que aquest li ha donat, dóna al lector del seu llibre una 
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visió total de Vicens Vives, com el gran renovador de la historio- 
gafia catalana que fou, com el mestre i líder &un grup de nous 
historiadors que a través de les seves aportacions contribuiren 
. . .  
al procés de renovació que el propi Vicens havia iniciat, sentant 
les bases de la historiografia catalana actual. Per últim i no menys 
important, la dimensió pública de Vicens Vives: la seva actua- 
ció en la represa social i cultural catalana sota el franquisme, la 
seva actitud davant la dictadura, que li reportaria moltes críti- 
ques, els seus contactes amb cercles monirquics que prepara- 
ven una possible sortida al franquisme o la possibilitat, durant 
la decada dels cinquanta, de que Vicens ocupés un cirrec mi- 
nisterial. 
Els defectes abans esmentats fan referencia no tant al con- 
tingut de l'obra com a la forma. El Ilibre, clarament estructurat 
en quatre parts corresponents a altres tantes etapes de la vida 
del Dr. Vicens, presenta desequilibris entre elles que, a la Ilar- 
ga, dificulten la seva lectura i fan que una obra en principi inte- 
ressant esdevingui feixuga i, en determinades ocasions, difícil 
de pair. Pero, anem per parts. 
En els primers capítols, Muñoz i Lloret descriu els primers 
anys de vida de Vicens, el seu entorn familiar i la seva formació 
acadernica, amb la voluntat de situar el personatge mirant d'es- 
tablir lligams entre aquests primers anys i les actituds que mar- 
carien la trajectbria de Vicens. En aquest context, I'experiincia 
de Vicens com a col.laborador en premsa durant els seus anys 
estudiantils resulta especialment reveladora. En aquestes col.la- 
boracions Vicens ja rebeldi la seva forta personalitat i una certa 
arrogancia que es féu evident en la seva polemica amb Antoni 
Rovira i Virgili. Aquesta activitat periodística juntament amb la 
preparació de la seva tesi sobre Ferran el Catolic i la ciutat de 
Baucelona, amb la qual vol posar punt i final a tota una tradició 
heretada de la hi~torio~rafia romintica, que veu l'actuació del 
monarca com una agressió a les llibertats catalanes. Aquests 
capítols inicials ens ofereixen la imatge &un Vicens decidit a 
canviar algunes de les qveritats sagradesn de la historiografia 
catalana i a oferir una visió diferent de la historia del país. Una 
visió recolzada per criteris científics i metodes d'investigació 
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rigorosos. En definitiva, un Vicens decidit a fer el pas que va de 
la idealització romintica del passat a una historiografia profes- 
sional que segueixi uns criteris moderns i que estigui en con- 
nexió amb les tendencies historiogrifiques que es donen a 
Europa. Una constant que Vicens va propugnar al llarg de tota 
la seva vida. 
Personalment, considero que aquests primers capítols cons- 
titueixen la part més reeixida de I'obra. En ella I'autor aconse- 
gueix de captar en tota la seva complexitat i intensitat I'aclapa- 
radora personalitat del biografiat. Pero, desgraciadament, aquesta 
e capacitat de plasmació i de reconstrucció de l'entorn de Vicens 
va decaient poc a poc a mesura que avanca el Ilibre. D'aquesta 
manera, quan el lector es troba a la meitat de I'obra la lectura 
d'aquesta esdevé una tasca pesada i farragosa. La precisió amb 
que I'autor ha aconseguit retratar la vida de Vicens en les dues 
primeres meitats deixa pas a una barreja de cites, dades i noms 
que a la llarga sumeix al lector en la confusió. La darrera part 
de I'obra, la dedicada als anys de m k i m  reconeixement acade- 
mic i professional de Vicens i que coincideix amb I'inici de la 
projecció internacional de l'historiador i la seva obra i amb els 
seus contactes polítics, tant amb personalitats del regim com 
amb els opositors catalanistes i monirquics, és I'exemple més 
evident del que estic dient. Segurament aquesta part de la tra- 
jectoria de la vida de Vicens mereix un estudi monogrific de- 
gut a la complexitat i riquesa d'aquesta etapa on es dóna la con- 
vergencia dels tres Vicens: el renovador historiogrific, el mestre 
d'historiadors i el personatge amb dimensió pública. 
En conclusió, I'obra de Muñoz i Lloret resulta un meritori 
intent de donar una visió de conjunt de la trajectoria vital i pro- 
fesional d'una figura clau de la cultura catalana contempori- 
nia, pero que en conjunt dóna la impresió d'haver quedat a mig 
camí, de no haver aconseguit donar tota la mesura de les seves 
possibilitats. La figura de Vicens és massa complexa, rica i fins 
i tot paradoxal. Representa masses coses diferents per a sectors 
diferents de la nostra societat, la qual cosa dóna una idea de l'ex- 
traordiniria dificultat que implicava realitzar una obra d'aques- 
tes característiques. 
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Perb, malgrat tot, cal insistir en el mérit de Muñoz i Lloret i 
en el valor del seu llibre, que segurament contribuira a obrir un 
camí i a fer possible que en el futur apareguin noves obres so- 
bre Vicens i el seu llegat intel.lectua1. Al menys, aixb 6s el que 
cal esperar &una historiografia tan preocupada per les genealo- 
gies com la catalana. 
ANTONI SOTO 1 ARQUÉS 
